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U niversiti Malaysia Sabah (UMS) mengambillangkah drastik mengetatkan per· 
atuian keluar masuk pelajar di 
kampus universiti itu pada waktu 
. malam bagi memastikan kejadi-
an pelajar terbabit dalam kema-
langan tidak berulang. 
Naib Canselor VMS, Prof Datuk 
Dr Mohd Harun Abdullah, ber-
kata langkah itu juga bagi me-
mastikan pih~ universiti tidak 
dipersalahkan sekiranya berlaku 
kejadian yang tidak diingini mem-
_babitkan pelajarnya. 
'. Katanya, peraturan VMS mene-
. tapkan pergerakan. keluar masuk 
pelajar di kawasan kampus dan 
kediaman pelajar tidak dibenar-
kan selepas jam 11 malam demi 
kebajikan dan keselamatan warga 
kamims. 
Keselamatan pelajar 
"Perkara ini akan diteliti kerana 
keselamatan pelajar adalah tang-
gungjawab universiti. 
"Kita tidak mahu ' ada sesete-
ngah pihak khususnya ibu bapa . 
menyalahkan universiti jika ber· 
laku kejadian tidal< diingini," ka-
tanya: 
Beliau berkata demikian selepas 
majlis pelepasan KOIl,voi Rentas 
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Jainab bersama Mohd Harun pada majlis p.erasmian dan pelepasan Konvoi'Rentas Borneo Ekspedisi 
Permata Rimba Magandai di UMS, sema/am. 
Borneo 4: Ekspedisi·Permata Rim-
ba Magand¢, di s~, semalam. 
Majlis itu disempumakan Men-
teri PempanglIDan Masyarakat dan 
Hal Ehwal Pengguna negeri, Datuk 
Jainab Ahmad. . 
Dalam kejadian pada jam 2Al 
pagi kelmarin, dua pelajar VMS, 
Mohd Haidil Amrm, 23, dan Nur 
Azlina Tan, 22, maut selepas kereta 
dinaiki mereka terbabas dan me· 
rempuh pokok di Jalan TUn Fuad 
Stephen, di sini. . 
Difahamkan, pelajar terbabit da-
lam perjalanan balik selepas Il)eng-
hadiri majlis ' makan malam pe-
ringkat fakulti di sebuah hotel di 
sini yang selesai pada jam 10 ma-
lam, Sabtu lalu. .. . 




VMS 'maut selepas 
kereta rempuh 
pokok di Jalan Tun 
Fuad Stephen 
hanya memberi kelonggaran ke-
pada pelajar yang mengalami ma-
salah atau kes kecemasan untuk 
keluar atau masuk ke kawasan 
universiti selepas jam 11 malam. 
Perlu ambil iktibar . 
Katanya, tindakan pelajar melang-
gar peraturan adalah kesalahan 
dan boleh dikenakan tindakan di-
siplin termasuk kad matrik dita-
han pihak keselamatan universiti. 
"Kita perlu mengambil iktibar 
daripada kejadian yang menimpa 
dua pelajar itu agar kejadia'n sama 
tidak berulang. 
"Apa yang penting ialah mereka 
sentiasa mematuhi peraturan 
yang digariskan pihak universiti," 
katanya. . 
